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RESUMEN 
La investigación tuvo el objetivo de determinar la influencia de las 
competencias digitales en la gestión pedagógica de los docentes en la I.E. Augusto 
Salazar Bondy del Callao, 2021. 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de tipo básica y alcance 
explicativa correlacional y el diseño fue no experimental transversal, la población la 
conformaron 60 docentes, se utilizó la encuesta como técnica y el instrumento 
utilizado fue el cuestionario tanto para las competencias digitales como para la 
gestión pedagógica, para determinar la confiabilidad de los instrumentos se utilizó 
el Alfa de Cronbach, obteniendo un resultado de 0,898, para competencias 
digitales y 0,911 para gestión pedagógica, lo cual evidenció una alta confiabilidad, 
asimismo la validez se obtuvo por medio del juicio de expertos. A partir del análisis 
de los resultados se logró determinar la influencia de las competencias digitales en 
la gestión pedagógica de los docentes de la I.E. Augusto Salazar Bondy del Callao, 
2021 esto debido a los valores obtenidos en el coeficiente de correlación de 
Pearson r=0,636 que determinan una correlación positiva moderada fuerte entre 
las variables y p<0,05, asimismo en el coeficiente de determinación se obtuvo R2 = 
0,404 que evidencia que las competencias digitales explican a la gestión 
pedagógica en un 40,4%. 




The research aimed to determine the influence of digital competencies on 
the pedagogical management of the teachers of the E.I. Augusto Salazar Bondy 
del Callao - 2021. 
The research approach was quantitative, of a basic type and correlational 
explicative level, and the design was non-experimental cross-sectional, the 
population consisted of 60 teachers, the survey was used as a technique and the 
instrument used was the questionnaire for both digital competencies and 
pedagogical management. Cronbach's Alpha was used to determine the reliability 
of the instruments, obtaining a result of 0, 0.898, for digital competencies and 
0.911 for pedagogical management, which evidenced high reliability, also the 
validity was obtained through expert judgment. From the analysis of the results, it 
was possible to determine the influence of digital competencies in the pedagogical 
management of the teachers of the E.I. Augusto Salazar Bondy del Callao - 2021 
this due to the values obtained in the Pearson correlation coefficient r = 0.636 that 
determine a strong moderate positive correlation between the variables and 
p<0,01, also in the determination coefficient R2 = 0.404 was obtained, which 
shows that digital skills they explain pedagogical management by 40,4%. 
Keywords: digital competencies, pedagogical management, curriculum planning 
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I. INTRODUCCIÓN
El auge de la ciencia y la tecnología ha generado grandes avances para el 
mundo, incluyendo a la educación, ha dotado de una múltiple cantidad de 
recursos y herramientas digitales que se pueden integrar al proceso educativo y 
con ella contribuir y optimizar la práctica pedagógica del docente mejorando su 
gestión pedagógica,  pero ante tan revolucionarios avances surge la preocupación 
de pensar si los docentes están  preparados para asumir los nuevos retos que 
estos cambios han generado, y más aún frente a la pandemia del Covid-19, y el 
paso de la educación presencial a la remota, lo que hace evidente el apremiante 
requerimiento del desarrollo de competencias digitales docentes para hacer uso 
efectivo de las TIC que permitan contribuir a desarrollar de forma óptima y 
efectiva la labor en la gestión pedagógica. 
Es acorde a estos cambios vertiginosos que muchos investigadores 
científicos han ahondado en este campo los últimos años, en especial en el aporte 
y relación de las TIC en educación y en la práctica educativa, así como en las 
competencias digitales de los docentes, pues se espera que estas le permitan 
estar a la altura de estos avances, pero como ya se mencionó hay cierta brecha 
entre el avance y la capacitación docente, la cual es un problema y una 
preocupación que inquieta no solo a nuestro país, en respuesta a ello tenemos 
investigadores en el contexto internacional que han llevado adelante 
investigaciones para ahondar en el tema. 
Así tenemos a Pérez y Rodríguez (2016) quienes realizaron una 
investigación diagnóstica en España, con la intención de recoger información de 
la auto-percepción que poseen los profesores sobre competencias digitales, de 
los resultados se pudo concluir que los docentes tienen carencia de habilidades 
digitales para su utilización pedagógica en momentos actuales, lo que conlleva a 
replantear las políticas de formación de profesores en este dominio. 
También es importante mencionar a Rossi y Barajas (2020) quienes 
después de un estudio que realizaron para conocer las concepciones y prácticas 
docentes ligadas a la competencia digital, vincularon el problema y obstáculos en 
la obtención de la competencia digital, a los principales desafíos docentes en la 
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gestión de la información, el uso  didáctico de las TIC, la valoración de actividades 
mediadas digitalmente y la promoción de la colaboración en entornos virtuales, 
por lo que atribuyen que se requieren cambios en la formación de docentes, para 
que ésta encuentre coherencia con la realidad y las necesidades pedagógicas. 
Asimismo la UNESCO, da lineamientos sobre las competencias que se 
debe tomar en cuenta en educación, entre ellas las competencias digitales, 
asimismo la UNESCO también da sus aportes y lineamientos a la gestión 
pedagógica y por su parte a nivel nacional el MINEDU, (2016) aprueba la 
estrategia nacional de las tecnologías digitales en la educación Básica con la que 
se espera pasar del concepto de las TIC como herramientas a  llegar a adquirir de 
forma progresiva un enfoque más sistemático, en el cual el docente cumple un rol 
fundamental, por lo que el MINEDU pretende empoderar al docente como agente 
de cambio, para enfrentar los retos y desafíos del aprendizaje y del trabajo 
recíproco con sus estudiantes.  
No obstante al parecer las estrategias aún no han logrado su propósito y 
los desafíos continúan es por ello que muchos investigadores nacionales han 
dirigido sus investigaciones a esta problemática, entre ellos tenemos a Coronado 
(2015) quien consideró de significatividad el desarrollo de inteligencias digitales 
para el uso conveniente de los recursos tecnológicos y la práctica de enseñanza 
digital en la gestión pedagógica.  Lo cual se hace indispensable en estos 
momentos en que la educación solo se puede dar a través de la virtualidad.  .  
Por ello es importante resaltar que hasta hace unos pocos años, el uso de 
las TIC y las estrategias digitales se veían como una opción muy buena para 
implementar en la práctica educativa, pero aún no se sentía la necesidad y 
urgencia de aplicarlos, pero en estos momentos en el contexto actual con la 
educación remota, lo que en ese entonces se consideraba una opción, ahora es 
en un requerimiento indispensable para seguir gestionando los aprendizajes de 
los estudiantes y seguir realizando esa función primordial en el quehacer 
educativo denominada gestión pedagógica, la cual se pretende que a pesar de las 
dificultades del contexto actual, pueda llegar a ser efectiva, y al hablar de 
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efectividad tenemos que considerar el aporte del mundo digital y comprender el 
significado de competencia digital. 
Y para comprender este significado se presenta el aporte de Durán et al. 
(2018), que refieren que competencia digital, no se debe entender solamente 
como el saber utilizar las tecnologías, sino que indispensablemente se tiene que 
comprender el trascendente impacto que estas tienen en un mundo digital, por lo 
que se debe incentivar y promover su colaboración e integración de modo 
efectivo, que el desarrollo de las competencias digitales permitan a los docentes 
la integración de estas con las competencias pedagógicas que den como 
resultado una gestión pedagógica eficiente y efectiva que fomente en el 
estudiante un proceso permanente de formación y un papel cada vez más 
protagónico de su propio aprendizaje ya sea a través de un entorno virtual o 
presencial. 
Pero a pesar de lo que se pretende y de lo que la situación y el contexto 
actual apremia, el poco o insuficiente desarrollo de las competencias digitales y 
una buena gestión pedagógica es una problemática de la mayoría de las 
instituciones educativas en nuestro país, donde los docentes tienen muchas 
deficiencias en las competencias digitales, como respuesta a estos desafíos el 
Ministerio de Educación y los gobiernos regionales han realizado programas de 
capacitación tanto en gestión pedagógica como en competencias digitales, pero al 
parecer han sido insuficientes para que los profesores integren de forma eficaz las 
competencias digitales con su gestión pedagógica.  
En este contexto y esta problemática también se encuentra inmersa la 
institución educativa Augusto Salazar Bondy del Callao, sus docentes a pesar de 
las capacitaciones del Ministerio y de la DREC, aún tienen dificultades que 
persisten, tanto en competencias digitales docentes como en su gestión 
pedagógica, los docentes desconocen o tienen poco conocimiento de la influencia 
que las competencias digitales tienen en ella, es por ello se está realizando esta 
investigación con título “Competencias digitales y gestión pedagógica de los 
docentes en la I.E. A.S.B del Callao, 2021 con la que se quiere determinar la 
relación existente entre las competencias digitales y la gestión pedagógica de los 
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docentes, y con ello queremos  explicar cómo los docentes de la I.E. están 
realizando su gestión pedagógica, si están desarrollando y utilizando sus 
competencias digitales para mejorar su práctica educativa en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje, en estos momentos de la virtualización de la educación,  
El problema a investigar se podría sintetizar a través de la siguiente 
interrogante: ¿Cuál es la influencia de las competencias digitales en la gestión 
pedagógica de los docentes en la I.E. A. S. B. del Callao, 2021? y los siguientes 
problemas específicos: 1) ¿Cuál es la influencia de las competencias digitales en 
la dimensión planificación curricular de los docentes en la I. E. A. S. B. del Callao, 
2021? 2)  ¿Cuál es la influencia de las competencias digitales en la dimensión 
ejecución de los docentes en la I.E. A. S. B. del Callao, 2021? 3. ¿Cuál es la 
influencia de las competencias digitales en la dimensión evaluación de los 
docentes en la I.E. A. S. B. del Callao, 2021? 
Se ha planteado el siguiente objetivo general: Determinar la influencia de 
las competencias digitales en la gestión pedagógica de los docentes en la I.E. A. 
S. B. del Callao, 2021 y los siguientes objetivos específicos: 1) Determinar la 
influencia de las competencias digitales en la dimensión planificación curricular de 
los docentes en la I.E. A. S. B. del Callao, 2021. 2) Determinar la influencia de las 
competencias digitales en la dimensión ejecución de los docentes en la I. E. A. S. 
B. del Callao, 2021. 3)  Determinar la influencia de las competencias digitales en
la dimensión evaluación de los docentes en la I. E. del Callao, 2021. 
El presente estudio tiene como hipótesis general: Las competencias 
digitales influyen significativamente en la gestión pedagógica de los docentes en 
la I.E. A. S. B. del Callao, 2021 y las hipótesis específicas: 
Las competencias digitales influyen significativamente en la dimensión 
planificación curricular de los docentes en la I.E. A. S. B. del Callao, 2021. 2. Las 
competencias digitales influyen significativamente en la dimensión ejecución de 
los docentes en la I. E. A. S. B del Callao, 2021. 3. Las competencias digitales 
influyen significativamente en la dimensión evaluación de los docentes en la I. E. 
A. S. B.  del Callao, 2021. 
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La justificación de la elección de la influencia de las competencias digitales 
en la gestión pedagógica de los docentes como tema de la presente investigación 
tiene como sustento los siguientes argumentos: 
Por un lado se busca contribuir con proporcionar nuevos conocimientos 
sobre el tema, debido que a pesar de ser un tema actual y muy investigado, se ha 
encontrado un número reducido de investigaciones dirigidas a problemáticas 
específicas surgidas en el contexto de la educación básica, ya que la mayoría de 
las encontradas estaban dirigidas a un contexto universitario. 
Asimismo es el deseo de contribuir a que este estudio sea un punto de 
inicio para otros estudios de investigación dirigidas a encontrar conocimiento en 
las otras áreas o dimensiones que integran la gestión pedagógica y su relación 
con las competencias digitales que en estos momentos son un requerimiento y su 
investigación está en auge. 
Por otro lado, nos encontramos ante la apremiante exigencia de la 
modalidad virtual de la educación por efectos del Covid-19 que ha hecho de las 
competencias digitales un requerimiento para seguir operando, facilitando el 
aprendizaje en entornos virtuales, y mejorando los procesos de la gestión 
pedagógica en estos entornos, por ello y en respuesta a esta problemática se 
espera contribuir con el conocimiento obtenido producto de esta investigación. 
En este sentido, la presente investigación busca aportar a la generación de 
información y conocimiento sobre los beneficios de desarrollar las competencias 
digitales en los docentes, de tal forma que estos lleguen a tomar conciencia de la 
importancia de desarrollarlas e integrarlas a la gestión pedagógica que realizan, 
para que de esta forma repercutan tanto en el aprendizaje como en el desarrollo 
de competencias digitales de sus estudiantes. 
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II. MARCO TEÓRICO
Entre los antecedentes a nivel internacional relacionadas con la presente 
investigación, tenemos a Acevedo, et al. (2020) quienes tuvieron el objetivo de 
analizar las competencias de los docentes, ya sean estas, propias o adquiridas en 
el medio digital, para el uso de plataformas y medios educativos como sistemas 
de gestión de aprendizaje y contenido e integrando otros más como 
videoconferencia, pero que se han vuelto necesarios. La metodología utilizada fue 
de carácter cuantitativa y se aplicó un instrumento de tipo cuestionario con 
selección múltiple, a una muestra de 353 personas, Según los resultados, se 
encontró que varios profesores usaron los dos tipos de actividades para 
desarrollar sus clases, con lo que probaron tener conocimiento sobre el manejo 
de las TIC en el medio educativo. En los resultados se obtuvo que un 42.5% 
utilizaba las dos actividades y reforzaba lo aprendido en la plataforma de la U.N.A. 
de Honduras, que les permitió transformar los métodos tradicionales a virtuales. 
Logrando mediar el desarrollo cognitivo de sus estudiantes.  
  También se tiene a Hernández, Arévalo y Gamboa. (2016) que realizaron 
una investigación con el propósito de reconocer y relacionar los niveles de 
competencias TIC que manifiestan los docentes de Básica, teniendo en cuenta su 
perfil de formación y considerando el modelo proyectado por el MEN de Colombia. 
La metodología fue cuantitativa de enfoque descriptivo correlacional. Como 
muestra se tuvo a unos 255 docentes de 16 I.E. de Cúcuta, se utilizó un 
instrumento de escala tipo Likert., el que fue validado por juicio de expertos. 
Luego se efectuó una prueba piloto para determinar la confiabilidad del 
instrumento se utilizó el Coeficiente Alpha de Cronbach, los resultados obtenidos 
para el total del instrumento fueron 0,976, que evidenciaron la alta confiabilidad 
del instrumento. Asimismo se muestran correlaciones altas y relevantes entre los 
diferentes tipos de competencias, con ello se establece que constituye un saber 
afianzado y que hay una unificación parcial de las TIC en el aula.  
 De igual manera se tiene a Gamboa, Hernández y Praga (2018) que 
hicieron una investigación con el propósito de analizar el nivel y propiedades de 
competencias TIC en el marco del modelo del MEN de Colombia; la metodología 
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utilizada fue cuantitativa, no experimental, transversal y el instrumento que se 
utilizó, se creó teniendo en cuenta las descripciones de estas competencias. La 
muestra fue de 255 docentes, de 16 I.E. de educación básica del municipio de 
Cúcuta, Colombia. Se validó el instrumento por medio del proceso de juicio de 
expertos, los que lo avalaron, luego se hizo una prueba piloto para calcular la 
confiabilidad de cada escala, la cual se realizó con el Coeficiente Alpha de 
Cronbach, por dimensiones, dando una consistencia total: del instrumento: 0,976, 
logrando obtener valores superiores de 0,90 en todas las escalas. Según los 
resultados queda demostrado que los docentes solamente logran conseguir el 
momento integrador en las competencias pedagógicas, lo cual no ocurre en las 
otras dimensiones pues en estas solo logran llegar al momento de exploración 
mostrando el promedio más bajo en las competencias investigativas.  
También es importante la investigación de Pérez y Rodríguez (2016) con el 
propósito de realizar una investigación diagnóstica sobre la auto-percepción de 
los profesores de E. P. en Castilla y León sobre competencias digitales, para 
hacer un análisis teórico de cómo han evolucionado y se han desarrollado estas 
competencias para los profesores desde distintos medios, La investigación fue de 
enfoque cuantitativo de  tipo  descriptivo-correlacional,  para el recojo de datos el 
instrumento empleado fue el bloque II del cuestionario: “Autopercepción de la 
competencia digital del profesorado” el cual contaba con la fiabilidad y validez 
comprobada , para ello se empleó  el  alfa  de  Cronbach, obteniendo en los 
resultados para a la dimensión   Autopercepción  de  la   competencia   digital   del 
profesorado, un  valor de  0.934, lo cual demuestra  un nivel de 
consistencia   interna   alta que la escala presentaba,   para   este   tipo   de 
medida   de  percepción,  el  valor es de 0.80, lo   cual   significa   que   la   escala 
mostró   un   nivel   de   consistencia   interna   alto,   al sobrepasar el  valor  de 
0.80. La muestra estuvo conformada por 63 profesores, los cuales se 
seleccionaron de 9 centros rurales y urbanos de 8 provincias. Al final, los 
resultados obtenidos demuestran una autopercepción de carencia de habilidades 
digitales para su utilización pedagógica en momentos actuales, esto conlleva a 





  Entre los antecedentes nacionales para la presente investigación se ha 
tomado a Quispe (2019), quien tuvo como objetivo en su investigación, hallar la 
relación existente entre las competencias digitales y la gestión pedagógica de los 
docentes de la I.E Palmas Reales de los Olivos,  para lo cual, desarrolló una 
investigación  cuantitativa, correlacional no experimental, la muestra que se utilizó 
fue 28 profesores a los que se les aplicaron un cuestionario tanto para las 
competencias digitales como para la gestión pedagógica, y se empleó la encuesta 
como técnica. Los resultado demostraron que hay una relación relevante entre las 
variables propuestas, que fue establecido por el Rho de Spearman = 0.834 
negando la hipótesis nula y aprobando la hipótesis alterna. 
 
   En este mismo sentido se tiene a Pezo (2019), quien tuvo como 
objetivo identificar la relación existente entre las competencias digitales y gestión 
pedagógica de los profesores de primaria Red 04 UGEL 03. La metodología 
utilizada tuvo un enfoque cuantitativo de tipo sustantiva, y diseño no experimental 
de corte transversal, contando con una población de 110 docentes, empleando la 
encuesta como técnica y como instrumento el cuestionario para ambas variables. 
Para determinar la validez se procedió al juicio de expertos y para encontrar el 
nivel de confiabilidad se empleó el Coeficiente de Alpha de Cronbach, tomando en 
cuenta los resultados encontrados, se concluyó que existe una relación directa y 
relevante entre las variables propuestas, debido a que el Rho de Spearman = 
0.693**, y p < 0.000. Quedando rechazada la hipótesis nula, y determinando que 
efectivamente hay una relación directa y relevante entre las variables propuestas. 
 
También se tiene a Lume (2020), quien realizó su investigación con el 
objetivo de determinar la relación existente entre las competencias digitales y la 
gestión pedagógica docente, la investigación fue de tipo básica, nivel descriptivo 
correlacional, diseño no experimental transversal y enfoque cuantitativo. 76 
docentes de la UGEL 03 conformaron la muestra. La técnica usada fue la 
encuesta, los instrumentos para el recogimiento de la información. La 
confiabilidad de los instrumentos se determinó con el alfa de Cronbach, dando un 
resultado alto para las dos variables, 0,953 para la variable competencias digitales 
Y se accedió al juicio de expertos para la validez de los instrumentos. Llegando a 
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concluir que hay una relación directa y significativa entre las competencias 
digitales y la gestión pedagógica docente. Lo cual quedó demostrado con la 
correlación de Spearman =.994 y la sig. Bilateral =.00<0.1. 
Asimismo Guisado, Menacho y Salvatierra (2018) quienes tuvieron el 
propósito de hallar la relación entre la competencia digital y el desarrollo 
profesional de los docentes. La investigación fue de tipo básico, no experimental, 
correlacional causal y transversal. Tuvo una muestra que fue seleccionada en dos 
I.E. en Lima, el número fue de 100 docentes. Para recolectar los datos se
emplearon dos cuestionarios con escala Likert, para validar el contenido de estos 
se recurrió al juicio de expertos, el nivel de concordancia fue por encima del 0.75, 
y la confiabilidad alcanzó un índice de 0.77 y 0.75. Tomando en cuenta lo 
resultados obtenidos se llegó a concluir que hay una correlación entre las 
variables propuestas, establecido por el Chi cuadrado X2c= 18.499 con un 1 grado 
de libertad y el valor de significación estadística de p = 0.00 a un nivel de 
confianza del 95%. Y además se llegó a obtener que el 24% del desarrollo 
profesional es justificado por las competencias digitales de los docentes y el 76% 
corresponde a otros elementos.  
     De la misma forma Vílchez (2020) hizo una investigación con la finalidad 
de encontrar la relación existente entre las competencias digitales y el desarrollo 
profesional del personal docente de la I.E San M. de P. de Lurín. Esta 
investigación siguió el enfoque cuantitativo, tipo no experimental, y nivel 
correlacional. Como muestra tuvo a 30 profesores de Inicial y Primaria. Se utilizó 
la encuesta para la obtención de los datos. Para hallar la confiabilidad de los 
instrumentos se usó el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose muy 
favorables resultados, para el cuestionario de Competencias digitales se obtuvo 
0,858 y para el cuestionario de desarrollo profesional 0,902. Para demostrar la 
validez de los cuestionarios se procedió al juicio de expertos los que dieron fe 
para su aplicación. En base al resultado se demostró que hay una relación directa 
entre las variables investigadas ya que el coeficiente de correlación Spearman es 





 En el mismo sentido tenemos a Avilés (2019) quien en su investigación 
tuvo el objetivo de determinar la influencia de las competencias digitales en el 
desarrollo profesional de los docentes de la U. E. El Triunfo, con la intención de 
probar que el sistema educativo y en especial los docentes deberían encontrarse 
al unísono con las innovaciones tecnologías. El estudio siguió los lineamientos de 
una investigación cuantitativa, de tipo no experimental y nivel correlacional causal. 
Se tuvo por muestra a 45 docentes. Se aplicó la técnica de la encuesta, para 
medir la fiabilidad de los cuestionarios se empleó el coeficiente Alfa de Cronbach, 
y se obtuvo favorables resultados, para el cuestionario de Competencias digitales 
0,905 y para desarrollo profesional 0,816. Para precisar su validez se procedió al 
juicio de expertos los que garantizaron su validez. En base a los resultados quedó 
demostrada la influencia de la variable competencias digitales sobre la variable 
desarrollo profesional puesto que el valor del coeficiente de correlación de 
Spearman es 0,789 que señala que hay una correlación positiva muy fuerte. 
 
 También se tiene a Hernández (2020) tuvo el objetivo de establecer una 
conexión entre la gestión pedagógica y las TIC en los profesores de la I.E. San 
José, Pacasmayo. La metodología que se utilizó fue cuantitativa, no experimental, 
de nivel descriptivo correlacional y de corte transversal. Como muestra, se tuvo a 
30 docentes, a los que se les hizo una encuesta, y un cuestionario de 25 ítems 
como instrumento para cada una de las variables; con la escala Likert. Para hallar 
la validez de estos instrumentos, fueron expuestos a juicio de expertos quiénes lo 
avalaron. Asimismo para comprobar la confiabilidad se recurrió al alfa de 
Cronbach, y se obtuvo un 0,477 como coeficiente de correlación, estableciendo la 
relación entre la gestión pedagógica y las TIC en los profesores de esta I.E. Por lo 
que se puede llegar a concluir que hay una relación entre las variables de estudio.  
       
         Con respecto a las competencias digitales se puede mencionar que el 
acelerado desarrollo de las TIC han llegado a ocasionar una revolución digital en 
la educación, en el modo como se forman los estudiantes (Cózar y Roblizo, 2014) 
así como también el de los docentes (Campos, Moreno y Soler, 2018). Lo cual 
trajo la necesidad apremiante de desarrollar y fomentar una educación por 
competencias, las cuales tienen su inicio en la Unión Europea, cuando hicieron su 
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recomendación 2007/926/CE sobre las competencias con la finalidad de otorgar 
las competencias consideradas esenciales que todo ciudadano necesita para su 
desarrollo e inserción en la sociedad. Y es entre estas competencias sugeridas 
que encontramos a la competencia digital, la cual ha ganado mucho auge hasta el 
momento, debido a que es una temática actual de investigación (Rodríguez, Raso 
y Ruiz, 2019).  
 Para definir el término competencia hacemos mención en primer lugar a la 
Comisión Europea (1995) la que manifiesta que competencia hace referencia a la 
capacidad de usar de forma eficaz las TIC, además de se refiere a la capacidad 
de hacer un uso efectivo de ellas y actuar de forma adecuada en un mundo 
digitalizado, siendo parte de un proceso de aprendizaje continuo.  
 También cabe mencionar a Delors (1996), quien da un gran aporte a la 
educación en lo que respecta a las competencias, resaltando que estas se dan 
desde cuatro ámbitos: Ser, saber, hacer y convivir, los que representan los 
conocidos pilares de la educación. Donde cada ámbito aporta para la 
competencia de las tareas, y confluyendo estas en una sola finalmente, debido a 
que están interconectadas y tienes múltiples puntos que las conectan. 
     Además es importante mencionar la definición adoptada por el Instituto 
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado –INTEF-, 
(2017) quienes adoptan la definición que recomienda el European Parliament and 
the Council, (2006), que en su definición de Competencia digital, mencionan que 
esta incluye necesariamente la utilización crítica y segura de las Tecnologías de la 
Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. 
Ayudándose en las habilidades TIC básicas en el uso de computadoras con el 
propósito de recuperar, de evaluar, de guardar, de producir, de presentar e 
intercambiar información, además de comunicar y ser partícipe en redes de 
colaboración por medio del internet. 
Así también Ferrari (2012) al hacer referencia a la competencia digital, las 
atribuye como el acervo de conocimientos, habilidades y actitudes que son una 
necesidad hoy en día para llegar ser funcionales en un entorno digital. Por lo que 
menciona que es de vital importancia tomar en cuenta además de los cambios 
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que necesariamente se tienen que introducir ante las nuevas tecnologías en la 
alfabetización de la lectura y escritura, de modo que se hace necesario también 
introducir en la competencia digital un conjunto de habilidades, conocimientos y 
actitudes. 
En esta misma línea Zavala et ál., (2016) también menciona que son las 
habilidades que los docentes tienen para hacer uso de las tecnologías de la 
información y comunicación de manera creativa, crítica y segura como una 
herramienta que haga posible que puedan alanzarla para formar parte de su 
crecimiento profesional, así como también del crecimiento de su aprendizaje 
De igual forma Rangel (2015), enfatiza que movilizar otros recursos que 
hagan posible la utilización adecuada y efectiva de la tecnología en el proceso de 
aprendizaje, eso es competencia digital, porque de acuerdo al uso que se haga de 
ellas en la práctica diaria, los docentes y estudiantes estarán listos para ser 
competentes y tomar decisiones para dar respuesta a los retos que la sociedad 
del conocimiento exige. . 
Por su parte Gutiérrez (2014) entiende la competencia digital como los 
conocimientos, capacidades, creencias y actitudes que se necesita para usar de 
forma adecuada las tecnologías, y esto incluye tanto las computadores y 
dispositivos como los diversos programas e Internet (p. 54), que hacen que se 
lleve a cabo tanto la búsqueda, como el acceso a la información y su posterior 
organización y uso para la construcción de nuevos conocimientos. 
Se entiende que la definición de competencias digitales ha ido 
evolucionado de acuerdo al progreso de las TIC, por ello (Van Laar, et ál., 2018) 
al hablar de éstas hacen referencia a habilidades de información, comunicación, 
colaboración, pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas. Las 
cuales son consideradas genéricas que tienen realce específico en ambientes 
digitales (Kereluik, Mishra, Fahnoe y Terry: 2013). Se puede ver que en la 
definición de los autores, ellos consideran las competencias digitales como un 
conjunto diverso de habilidades las cuales confluyen y tienen repercusión en un 
ambiente o entorno virtual. 
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Por lo visto no podemos dudar de que la competencia digital ha tomado un 
rol vital en la forma cómo se van dando los procesos de formación del nuevo 
milenio (López y Bernal, 2019) por lo que se pide a los docentes puedan 
responder con una un desempeño profesional que se pueda ajustar a las 
propiedades y requerimientos de los hoy innovadores entornos de aprendizaje, 
debido a que no existe en el momento un desarrollo profesional que esté de 
acorde a las propiedades y particularidades de los hoy innovadores entornos de 
aprendizaje, donde no hay ningún tipo de barreras, ya sean estas físicas o de 
tiempo, y la acción que conlleva la enseñanza aprendizaje se puede dar sin 
importar el lugar o el momento. (Rodríguez, Martínez y Raso, 2017). 
Como podemos apreciar el profesor de hoy, debe tener los conocimientos 
para poder diseñar, utilizar y evaluar las herramientas y recursos digitales 
disponibles para hacer posible llevar un proceso efectivo de enseñar y de 
aprender con la finalidad de impulsar en los estudiantes la generación y manejo 
del pensamiento crítico y creativo, aprender a aprender, así como aprender a 
trabajar en modo de colaboración con los demás al planificar y participar en 
proyectos sociales, actuando de acuerdo a la ética, y haciendo uso de habilidades 
de comunicación y manejo de las TIC. (Rincón 2017). 
Por ello es importante llegar a comprender qué es competencia digital, la 
cual no se debe entender solamente en saber utilizar las tecnologías, Durán et al. 
(2019), sino que indispensablemente se tiene que comprender el trascendente 
impacto que estas tienen en un mundo digital por lo que se debe incentivar y 
promover su colaboración e integración de modo efectivo. En este sentido 
Arancibia, Cosimo y Casanova (2018), afirmaron que es fundamental el rol del 
docente, porque es el único que puede hacer posible la articulación estratégica 
para dar sentido y significado al aprendizaje de los estudiantes a través del 
manejo de entornos virtuales. 
De manera similar Moreno, et al. (2020), resaltan que tanto el docente 
como la docente que poseen una adecuada competencia digital acostumbran 
utilizar las metodologías pedagógicas en concordancia con el uso de las TIC y 
con dinámicas activas. Además, se espera que las personas que tienen la 
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responsabilidad de llevar adelante la educación de los estudiantes, en lo que se 
refiere al uso de las TIC sean competentes (Cabezas, et al., 2014), esto conlleva 
a asumir que en el contexto en el que nos encontramos en estos momentos la 
competencia digital es un requerimiento que todos los docentes deben poseer. 
     También al tratar sobre competencias digitales es oportuno presentar los 
modelos de competencias digitales que han ido surgiendo y evolucionando con el 
tiempo, para ello mencionamos la que fue creada y propuesta por Hooper y 
Rieber (1995). Para ellos, en el proceso de adquisición de las TIC, los docentes 
transitan por diversas fases: 1. familiarización (visto como los inicios del contacto 
y familiarización con las TIC, como aprender el manejo en entornos fuera del aula, 
2. integración (toma de decisión de realizar algunas tareas por medio de las TIC)
3. reorientación (toma en cuenta y concibe la práctica docente tomando en cuenta
la contribución de las TIC y las características de los estudiantes, y familiarización 
(se entiende que las TIC evolucionan por lo tanto no habrá una solución final con 
las TIC y se debe estar preparado para adoptar nuevas decisiones.  
Este modelo, nos aporta muchas ideas interesantes que se puede tomar en 
cuenta al emprender capacitaciones de docentes, que considere no solo el 
conocimiento teórico de las tecnologías, sino en una parte más amplia de llevar 
estos a la práctica, a este modelo se le critica que parece estar diseñado en la 
nada y olvida que debemos buscar los cambios trascendentales y no simplemente 
adoptar la tecnología, se debe tomar en cuenta otros aspectos como las 
percepciones del docente sobre las tecnologías, así como el contexto al que se 
piensa incorporar.  
También se tiene Krumsvik (2009,2014) quien elaboró un modelo para 
describir la forma de cómo el profesor logra una alta competencia digital. En este 
modelo se da la sugerencia de que debe transitar por cuatro etapas: las 
habilidades digitales básicas, la competencia didáctica con las TIC, las estrategias 
de aprendizaje y la construcción digital. 
En la primera etapa hace referencia a la obtención de habilidades digitales 
primarias para poder tener el acercamiento, así como la gestión, la evaluación, la 





comprende a la competencia didáctica que un profesor debe tener para incorporar 
a su gestionar educativo y está señalado por lo que Shulman (1987) consideraba 
como conocimiento o saber pedagógico y que Mishra y Koehler (2006), ampliaron 
al conocimiento pedagógico y de contenido. Aquí mencionan es necesario que el 
profesor lleve un "viaje de alfabetización mental" (Krumsvk, 2009, 178), Que le 
pueda transportar de lo que es aún un ser digitalmente inconsciente a lograr 
alcanzar una elevada toma de conciencia digital. 
 Pero para ello es necesario el apoyo y capacitación que le ayuden a 
incrementar tanto su conocimiento como la práctica para el uso de las TIC, 
además del compromiso de docente a realizar un “itinerario práctico de 
alfabetización". La tercera etapa de este modelo hace referencia a las estrategias 
de aprendizaje, con las que el profesor tiene la capacidad de comprender todos 
los elementos, como también los recursos y las fuentes que le permitirán 
continuar aprendiendo de forma constante y traducir estos aprendizajes en los 
estudiantes.  
Otro modelo que ha logrado cierta influencia últimamente, es el TPACK 
elaborado por Mishra y Koehler (2006). Este modelo recomienda que al realizar 
una capacitación en TIC, se tiene que proyectar que primero necesariamente 
deben transitar en la consecución de tres tipologías de conocimientos básicos: 
tecnológicos (TK), pedagógicos (PK) y de contenidos o disciplinar (CK), este 
modelo indica que cabe la importancia de que al capacitar el objetivo no debe 
primar en formar a los profesores en los conocimientos propuestos de modo 
separado, sino en forma combinada. Algunas investigaciones realizadas para 
validar este modelo han manifestado que los profesores no entienden muy bien 
ciertas interacciones entre estos niveles (Ay, Karadag y Acat, 2015) y por lo que 
es difícil implantarlas. 
 
Este modelo recibió muchas críticas, especialmente por su carácter 
generalista. Partiendo de esta se han establecidos otras propuestas que señalan 
que dentro de estas se debe agregar diferentes tipos de elementos como actitud 
del profesor, sus vivencias en uso de las TIC, las particularidades de los 
estudiantes, los recursos que están a disposición, así como la formación de los 
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profesores, los objetivos y los propósitos que se espera. Y que a estos se les 
debe agregar también la estructura organizativa. 
También es importante el aporte de Kali, et ál. (2019) quienes han 
analizado el anterior modelo y han elaborado el que nombran modelo “TPeCS” 
(Tecnología, Pedagogía, Contenido y Espacio). Con él sustentan que es 
necesario la comprensión y habilidad para poder adecuar los ambientes físicos 
que se tiene, así como también los alternativos o la preparación de unos nuevos 
espacios que permitan se concretice la utilización que se hace de las TIC. 
Uno de los más recientes modelos propuesto es el de (Prendes, et al. 
2017) quienes tienen una evolución de su modelo hasta llegar al más reciente, en 
el que ellos han mantenido los tres campos de aplicación (docencia, investigación 
y gestión), de su modelo original. El cambio se puede ver en las dimensiones que 
considera, pues en este modelo proponen cinco dimensiones en lugar de las tres 
que figuraban en el modelo propuesto el 2010. Las cinco dimensiones de la 
competencia digital docente del profesor universitario que consideran son: 
técnica; informacional y comunicativa; educativa; analítica; y por último, social y 
ética, aunque previamente a las dimensiones no encarnan un nivel particular de 
dificultad, tal vez en la práctica se podría entender la existencia de una relación. 
En Otras palabras, el proceso de desarrollo se podría enfocar en los niveles de un 
perfeccionamiento progresivo y la capacitación.  
La relación existente entre las cinco dimensiones y los diferentes niveles 
desde principiante hasta experto requerirá realizar una investigación para su 
comprobación en la práctica. 
 Este modelo se considera de interés debido a que ha sido el producto de 
una revisión sistemática de modelos anteriores. 
 Pero a pesar de ello los autores de este admiten que su modelo no 
describe los niveles de dominio de la competencia, en tal sentido que mencionan 
como una propuesta muy interesante la de Carretero, Vuorikari y Punie (2017), 
quienes toman como base el modelo DigComp y dan su propuesta con ocho 
niveles de dominio, y tomando como sustento a la taxonomía de Bloom. 
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     Y finalmente después de analizar los modelos anteriores, se eligió para 
esta investigación la propuesta de Rangel (2015) quien propone la competencia 
digital con cinco dimensiones: las dimensiones tecnológica, informacional, 
axiológica, pedagógica y comunicativa.  
La dimensión tecnológica toma en consideración desde el conocimiento y 
dominio básico de las herramientas y recursos tecnológicos, así como también la 
instalación, el mantenimiento, la seguridad y hasta el interés que el docente tiene 
para estar dispuesto a actualizarse de forma constante en las nuevas tecnologías, 
al respecto Saavedra (2018) expresa que esta competencia está dirigida a 
integrar la educación con las TIC para lograr mejoras en la enseñanza y 
aprendizaje, por lo que busca promover el desarrollo de la capacidad de selección 
y uso de las herramientas tecnológicas. 
     La dimensión informacional según Rangel (2015) se refiere a la preparación 
y organización conceptual, habilidades y capacidades que hagan posible la 
gestión de la información que se halla en los diversos medios y recursos virtuales, 
y también la ética que cumple un rol importante para utilización y difusión como 
conocimiento, al respecto Manso (2018) menciona que es la capacidad para 
poder identificar una necesidad de información, y tener la motivación suficiente 
para buscar la información así como también para saber dónde encontrarla, y 
asimismo desarrollar estrategias que permitan la organización, el uso y evaluación 
de la información de forma óptima. 
La dimensión axiológica toma en cuenta la disponibilidad de los docentes 
para capacitarse de forma continua e integrar las TIC a su trabajo educativo, así 
como tomar en cuenta los valores para el empleo de las TIC en forma correcta. 
La dimensión pedagógica referida al conocimiento y habilidades para 
utilizar y diseñar recursos, herramientas tecnológicas y ambientes de aprendizaje 
con propósitos educativos, así como el alcance y repercusión en el manejo de las 





La dimensión comunicativa, la cual hace referencia a la comunicación que 
el docente genera con sus estudiantes y colegas con el propósito de compartir 
sus ideas, conocimientos y experiencias que contribuyan al buen desarrollo del 
proceso educativo. 
 
          Son estas las cinco dimensiones que propone este modelo, y que integran 
el instrumento que propone Rangel, de las cuales se han considerado tres 
dimensiones en el instrumento utilizado para recoger los datos para esta 
investigación, el que está compuesto por un cuestionario en escala Likert, para la 
variable competencias digitales el cuestionario está compuesto por un total de 22 
ítems, y consta de cinco escalas, considerando desde un buen nivel a un nivel 
bajo.  
           En cuanto a la gestión pedagógica, con todo lo mencionado en las 
competencia digitales, el perfil del docente que se requiere encarna a un 
profesional que esté guiado hacia una gestión reflexiva y contextual (Chacón, 
Chacón y Alcedo, 2012). Y que tiene el deber de introducir las diversas 
capacidades y herramientas necesarias que le permitan diseñar propuestas 
innovadoras de enseñanza que puedan asegurar unas buenas ofertas por parte 
de las instituciones escolares y que tome en cuenta las necesidades de la 
realidad local (Rodríguez, Cáceres y Rivera, 2017). 
 
La gestión pedagógica implica que el docente esté preparado para poder 
articular de forma eficaz la utilización de las tecnologías en el proceso de 
enseñanza aprendizaje teniendo en cuenta desde la planificación hasta la 
ejecución y evaluación o valoración de los aprendizajes que van alcanzando los 
estudiantes. 
 
             Cabezas y Chava (2014), definen a la gestión pedagógica como el campo 
teórico y praxiológico en relación de la propia esencia de le educación, en cuanto 
a gestión tanto política como cultural, que tiene compromiso relacionado a 
adquisición de los valores éticos dirigidos al desarrollo integro de la persona como 
ciudadano y como parte de una sociedad democrática. 
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     Asimismo, Reyes (2006) define la competencia pedagógica como la tarea 
armonizada de recursos y acciones dirigidos a impulsar el proceso pedagógico y 
didáctico que desarrollan los docentes, y guiar su gestión para el alcance de los 
propósitos educativos. Por lo que se espera una eficiente gestión pedagógica que 
haga posible que los estudiantes lleguen a comprender mejor todo cuanto se les 
enseñe y por consecuente mejoren también sus aprendizajes, y de esta manera 
también puedan mejorar de una forma consiente los prerrequisitos necesarios de 
estudio para desarrollar procedimientos o actividades, con el fin de que se les 
haga más fácil el adquirir, el almacenar y el manejo de la información. Si se logra 
que posean esto, integrados con otras habilidades, se convertirán en exitosos 
estudiantes. (Ruiz, 2012). 
También mencionamos al MINEDU (2014) y Espino (2018) que sostienen 
que es esencial la importancia de la gestión pedagógica pues es por medio de la 
cual el profesor toma un rol esencial y reflexivo en correspondencia a la 
información esencial que utilizará para tomar decisiones y llevarlas a la acción, 
además de considerar la característica relacional que le permita generar un 
ambiente armonioso y acogedor con sus estudiantes y asimismo le hagan posible 
satisfacer una relación armoniosa en la labor colectiva  y colegiada con sus 
colegas, en las coordinaciones y revisiones de planes y reflexiones pedagógicas 
en cualquier entorno. Para ello pueden se ayudan utilizando con capacitaciones 
en modalidad virtual, además de hacer uso efectivo del tiempo, entre otros 
elementos. Cabe recalcar lo que afirma el Minedu (2014) que si un docente tiene 
buen desempeño por ende estarán asegurados los aprendizajes de los 
estudiantes.  
Asimismo Acevedo (2017) asevera que la práctica de la gestión 
pedagógica está definida por sus competencias digitales, por ello es 
indispensable que estas sean desarrollada para disminuir la brecha digital 
existente en estos momentos, asimismo From (2017) establece que la educación 
es un accionar práctico y la enseñanza es arte y también ciencia, que integra 
tanto conocimientos como habilidades, asimismo considera a la digitalización 
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como nueva dimensión dentro de las habilidades pedagógicas vista como 
competencia digital  la cual está vinculada al conocimiento y habilidad en el 
manejo de las TIC para propósitos pedagógicos. 
Una de las definiciones de gestión pedagógica que se considera de realce 
en esta investigación es la de la UNESCO (2011), quien la define como al proceso 
esencial de la labor que se da en una institución educativa vista como el proceso 
enseñanza aprendizaje y llevada a cabo por los miembros que integran este 
proceso, este proceso incluye las acciones dirigidas a la diversificación curricular, 
así como a las programaciones organizadas en el Proyecto Curricular 
Institucional, las estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de los 
aprendizajes, el uso de materiales y recursos didácticos, además comprende 
labores docentes como las práctica pedagógicas, el uso planes, programas, 
enfoques, estrategias y estilos de enseñanza, así como la generación de las 
interrelaciones con los estudiantes, además de una continua formación y 
actualización docente dirigidas al fortalecimiento de sus competencias. (p.36) 
Las dimensiones de la gestión pedagógica que se tomarán en esta 
investigación son los procesos de la gestión educativa teniendo en cuenta que 
estos constituyen los elementos de esta variable, la cual fue tomada de 
Representación de la UNESCO en Perú (2011, p. 41). Estas dimensiones son: 
planficación curricular, ejecución y evaluación. 
La planificación para Fuentes y otros (1980), (citado en Representación de 
la Unesco en Perú (2011. p.43) definen a la planificación como a un proceso 
ordenado, continuo y abierto que conlleva a tomar diversas acciones que se 
puedan aplicar al ámbito educativo. Además Cadex International (2007) añade 
que en la planificación se encuentran diversas formar de actuar y practicar con la 
finalidad de concretar los propósitos pedagógicos que contempla el currículo 
determina, adaptándolas a la realidad de cada I.E. y del docente, asimismo dar un 
marco institucional que ayude en el trabajo de la escuela.  
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Asimismo para Ander (1993)  planificar, es la actividad que conlleva a usar 
una serie de prácticas o procedimientos, y es a través de ellos que se logra 
insertar un mayor grado de organización y raciocinio a un conjunto de actividades 
y acciones integradas entre sí que son preparadas con anticipación con el 
propósito de aportar en el desarrollo de acontecimientos específicos que 
conlleven a lograr un situaciones deseables de aprendizaje, utilizando de forma 
efectiva los exiguos o limitados medios y recursos. El Ministerio de educación 
(2016) mencionó que la planificación en las I. E. educativas conlleva a guiar los 
empeños hacia el avance y progreso tanto en su organización como la forma en la 
que funcionan y desarrollan sus prácticas, considerando también la programación 
y dirección de acciones que hagan posible la adquisición de los objetivos 
determinados, que estén dirigidos explícitamente hacia la obtención de los 
aprendizajes y la formación integral del estudiantado. 
     La dimensión ejecución, se entiende por desarrollo curricular al proceso por 
el cual se ejecutan las acciones y actividades propuestas en la planificación 
curricular, podemos decir también que es concretizar todos los aspectos que 
están relacionados con el currículo, y nos referimos a los objetivos, competencias, 
métodos, estrategias, contenidos y materiales, así como también la evaluación. 
     De este modo, Chaupis (2019) hace referencia al desarrollo curricular como 
la articulación de los contenidos que se van a desarrollar en el año lectivo, los 
cuales son diseñados al inicio del año si es anual, y al inicio del mes si es 
mensual (p.30). También Cóndor (2019), mencionó que el desarrollo curricular se 
desarrolla en un espacio social y profesional porque en ella participan para la 
toma de decisiones los diversos actores del proceso educativos e implica que 
convergen tanto elementos personales como institucionales (p.22). Por ello es 
una necesidad que cada actor pueda tomar y asumir un rol de interacción 
armonioso con el resto, y tomar en cuenta la característica de la pertinencia del 
currículo y que este pueda ser efectivo y también eficaz para el fin para el que 
está diseñado, planificado y organizado. 





proceso continuo e integral que hace posible el desarrollo y progreso de la 
persona tanto como individuo como también de forma colectiva, y en ella la 
retroalimentación es un aspecto muy importante que no se puede descuidar, la 
evaluación permite tomar decisiones de acuerdo a la información recogida, la cual 
se puede realizar por medio de instrumentos de diagnóstico y valoraciones tanto 
de los conceptos teóricos como de las tareas prácticas. Asimismo, Carrera (2019) 
enfatizó que, las actividades dirigidas a evaluar los aprendizajes se realizan de 
forma continua y permanente y estas están en acorde a los  objetivos 
institucionales planteados, que permiten una buena toma de decisiones y una 
retroalimentación oportuna y efectiva a los estudiantes, tomando en cuenta la 

























3.1. Tipo y diseño de investigación 
En esta investigación se sigue un enfoque cuantitativo porque en ella se va a 
seguir un conjunto de procesos que se siguen de forma secuencial, que nos van a 
permitir tener un aproximamiento a la realidad objetiva; para recolectar datos que 
conlleven a demostrar las hipótesis, los que serán medidos de forma numérica y 
analizados a través de la estadística para sacar las conclusiones. (Hernández, 
Fernández y Baptista 2014).  Asimismo Sánchez y Reyes (2015) indican que al 
hacer uso de este enfoque se hace posible la generalización de los efectos de 
una forma más amplia e igualmente hace posible la cuantificación de los 
resultados. 
El nivel de esta investigación es explicativo, la cual nos permite determinar 
el grado de asociación o relación entre las variables de la investigación, lo cual 
nos proporcionan los indicios para deducir influencias y relaciones de causa y 
efecto (Hernández; et al., 2014). Por ello en esta investigación se intentará 
determinar si la variable independiente Competencias digitales tiene influencia en 
la variable dependiente Gestión pedagógica. 
El tipo de investigación es básica, de acuerdo a Sánchez y Reyes (2015) 
menciona que este tipo es fundamentalmente teórica, en ella se plantean 
hipótesis que serán contrastadas, esta no tiene fines prácticos, sus fines son 
incrementar el conocimiento teórico.  
Diseño de la investigación, al respecto Ferreya y Longhy (2014) Indican 
que dentro del diseño de investigación, se encuentra también la explicitación de 
las actividades que se tiene previstas en cada etapa de la investigación, y que en 
ella frecuentemente se elabora un cronograma con los detales de la tareas que se 
realizarán de acuerdo a una estimación realista de los factores que podrían 
afectar al trabajo. 
     El diseño que se toma en esta investigación es no experimental de corte 
transversal, considerando que en la I.E. donde se está realizando esta 
investigación, no se van a manipular, ni tampoco se van a someter a prueba las 
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variables, y los datos se recolectarán en un solo momento, como lo mencionan 
Hernández; et al., (2014 p. 152) que estos son estudios que se llevan a cabo sin 
la manipulación intencionada de las variables. En relación al alcance temporal es 
una investigación transversal o transeccional porque los datos que se recogerán 
se harán en un tiempo único, cuyo propósito es describir las variables así también 
hacer un análisis de su incidencia e interrelación en un preciso momento. Así 
como tomar una fotografía de algo que ocurre (Hernández; et al., p. 154).  
El siguiente es el esquema que la representa: 
 X  Y 
Donde: 
X: Competencias digitales 
Y: Gestión pedagógica 
 Influencia 
3.2. Variables y operacionalización 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la variable es una propiedad 
sujeta a cambio y cuya variación es posible de medirse u observarse, esta 
definición puede aplicarse a cualquier ser vivo, fenómeno, hecho u objeto. Una 
variable adquiere valor en una investigación al relacionarse con otras variables.  
En esta investigación tenemos dos variables, una variable independiente 
competencias digitales y la otra dependiente gestión pedagógica. 
Definición conceptual de las variables 
Las competencias digitales, según Zavala et ál., (2016) son las habilidades 
que los docentes tienen para hacer uso de las TIC de manera creativa, crítica y 
segura como una herramienta que haga posible que puedan alcanzarla para 
formar parte de su crecimiento profesional, así como también del crecimiento de 
su aprendizaje. 
La gestión pedagógica, de acuerdo a la UNESCO (2011) (donde citó en 
Paredes, 2018) son las acciones realizadas por los docentes orientados al 
progreso de los procesos de enseñanza-aprendizaje, como el prepararse con la 
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documentación curricular, estrategias didácticas, y con la mismas el manejo de 
equipos y medios didácticos, la evaluación de aprendizajes, entre otras. 
Definición operacional de las variables 
Las competencias digitales se fundamentan en tres dimensiones y 13 indicadores, 
los cuales serán medidos con una escala de Likert a través de la técnica de la 
encuesta con un cuestionario de 22 ítems como instrumento. 
La gestión pedagógica está sustentada en tres dimensiones: planificación 
curricular, la ejecución y evaluación, cada una con 7 indicadores, esta variable 
será evaluada con la escala de Likert a través de la técnica de la encuesta y un 
cuestionario con 22 ítems como instrumento.  
3.3. Población, muestra y muestreo 
Según Morles (2011) la población hace referencia al conjunto total de datos de 
interés. Los cuales pueden referirse a la totalidad de documentos de una I.E., total 
de clases, total de docentes, total de estudiantes, etc. y de acuerdo al tamaño de 
la población se decide si se trabaja con toda ella o se determina una muestra que 
para Murria (2010), viene a ser la parte de la población que va ser estudiada y 
representa a esta población; pero en el caso de esta investigación se va a tomar 
al total de la población como la muestra debido a la cantidad de docentes que se 
tiene, por tanto no se necesita realizar el muestreo, por consecuente en el 
presente estudio se estará tomando a la totalidad de los docentes que ascienden 
a 60 docentes de la I.E. Augusto Salazar Bondy que constituyen la población y 
muestra por los motivos mencionados anteriormente, los cuales están distribuidos 
22 en el nivel Primaria y 48 en el nivel Secundaria. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica que se utilizó para recoger los datos para ambas variables fue la 
encuesta, debido a que es una técnica usada frecuentemente en las ciencias 
sociales, porque son sencillas y versátiles (Carrasco 2005).  
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El instrumento utilizado fue el cuestionario para ambas variables, por su 
fácil manejo, además que facilita su aplicación a una mayor cantidad de personas 
debido que las respuestas de los ítems son rápidas (Carrasco 2005). 
El instrumento utilizado para la variable independiente Competencias 
digitales, está constituido por 22 ítems, los cuales están organizadas en tres 
dimensiones: en la dimensión tecnológica se tiene 7 ítems (de la 1 a la 7), en la 
dimensión informacional se cuenta con cinco ítems (de la 8 a la 12) y en la 
dimensión pedagógica está compuesta por 10 ítems (de la 13 a la 22), y la escala 
de medición a utilizar es ordinal (nunca, casi nunca, casi siempre y siempre). 
El instrumento utilizado para la variable dependiente Gestión pedagógica, 
es un cuestionario que consta de 22 ítems en total. Los cuales están organizadas 
en tres dimensiones, en la dimensión planificación curricular con 8 ítems (del 1 al 
8), en la dimensión ejecución con 6 ítems (de la 9 a la 14) y en la dimensión 
evaluación con 8 ítems (de la 15 a la 22), y la escala de medición que se utilizará 
es ordinal (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
La confiabilidad, según Chávez (2001) menciona que se realiza para poder 
determinar de manera exacta los resultados conseguidos al ser aplicados en 
situaciones similares. Por tanto la confiabilidad de los instrumentos de esta 
investigación se obtuvo por medio de la prueba del Alpha de Cronbach, después 
de haber recogido la información de la muestra piloto con 17 docentes de la I.E. 
A.S.B. del Callao, en la cual se obtuvo como resultado un promedio de 0,898 para 
la variable competencias digitales y 0,911 para la variable gestión pedagógica con 
lo que queda probada una alta confiabilidad para los instrumentos de ambas 
variables. Estos resultados se presentan en las siguientes tablas. 
Tabla 1: Resultados del Alfa de Cronbach Variable Competencias digitales 
Estadísticas de fiabilidad: 
Competencias digitales 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,898 22 
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Tabla 2: Resultados del Alfa de Cronbach Variable Desempeño Docente 
Estadísticas de fiabilidad: Gestión 
pedagógica 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,911 21 
Y con respecto a la validez de los instrumentos para medir a las variables 
competencias digitales y gestión pedagógica, se ha procedido pasar los 
cuestionarios a un juicio de expertos conformado por una doctora y dos magister 
en educación, quienes después de evaluarlos validaron los instrumentos, las 
cartas de validación se están adjuntando en los anexos.  
3.5. Procedimientos 
Hay diversidad de tipos de instrumentos para la medición de las variables, cada 
uno con sus propias características que difieren una de otras, pero todos siguen 
un procedimiento general semejante en su construcción y aplicación que parte de 
la recolección de datos y en las investigaciones cuantitativas, la construcción de 
un instrumento de medición sigue un proceso a través de varias fases, 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 
Para la realización de la investigación se prosiguió a una serie de pasos, 
entre ellos hablar con la directora de la I.E. A.S.B. donde se aplicará el estudio, 
para informarle sobre la investigación que se está realizando, luego se procedió a 
determinar la confiabilidad de los instrumentos para la cual se habló con los 
docentes que conformaron parte de la muestra a través del WhatsApp, para 
explicarles el propósito de la investigación y sobre su colaboración para participar 
como parte de la muestra en la aplicación de la prueba piloto para probar la 
confiabilidad del instrumento, después de aceptada su participación se les 
compartió a 17 docentes a través de un formulario de Google los dos 
cuestionarios de las variables de la investigación. 
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Posteriormente de la información obtenida a través de los formularios 
llenados por los docentes, se generó la base de datos en Excel, luego esta 
información se procesó con la prueba del Alpha de Cronbach, que es un software 
informático para hallar la confiabilidad; para la validez del instrumento se realizó 
por medio del juicio de expertos, para ello se identificó y contactó a tres expertos 
en el tema para que validen el instrumento.  
Posteriormente se realizó la aplicación de la encuesta a los 60 docentes de 
la I.E. utilizando los cuestionarios de los instrumentos en formularios de Google 
para recoger la información,  valorada en la escala de Likert, esta información se 
organizó en una base de datos de Excel, los que posteriormente fueron 
procesados mediante el software estadístico SPSS, que generaron las tablas y 
gráficos, los cuales se interpretaron  y analizaron  para obtener los resultados, con 
los  cuales se pudo realizar la descripción inferencial de las variables, la 
correlación entre las variables competencias digitales y gestión pedagógica, así 
como las correlaciones entre la variable competencias digitales y las dimensiones 
de la variable gestión pedagógica. 
3.5. Métodos de análisis de datos 
Según Behar (2008) es la forma en que se organizarán los datos con el propósito 
de interpretar y hacer un análisis de estos resultados y poder sacar conclusiones. 
Es a través de este que el investigador dará sentido a los números abstractos 
recogidos utilizando la estadística como el software SPSS, entre otras 
herramientas. Haciendo referencia al análisis Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) explican que este se realiza teniendo en consideración los niveles de 
medición de las variables y a través de la estadística y sus programas, la cual 
puede ser descriptiva o inferencial.  
La descripción de una variable cuantitativa se puede realizar en algunos 
casos a través de la distribución de frecuencias. Pero esta descripción es más 
precisa si se utilizan las medidas de tendencia central y de dispersión. Teniendo 
en cuenta las medidas de tendencia central, que nos dan el valor de la variable en 
torno de la cual se agrupan el resto de valores, esta medidas son tres: la media, la 
mediana y la moda (Bergoña 2005). Para hallar la media aritmética, se tiene que 
sumar la totalidad de los valores observados y luego dividir entre el total de las 
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observaciones. La mediana se concibe como el valor que divide en dos partes 
iguales a la muestra, de tal forma que se tendrá una mitad de las personas que 
tendrán valores menores que la mediana mientras que la otra mitad tendrá 
valores mayores a la mediana. Y la moda viene a ser el valor que aparece con 
mayor frecuencia.  
Pero al momento de describir una variable, no es suficiente solamente 
proporcionar una medida de tendencia central, sino que también se tiene que 
considerar el informar sobre la dispersión de los datos, si es que estos están o no 
están agrupados en torno de la media, y a estas medidas se les conoce como 
medidas de dispersión, y entre ellas tenemos a la desviación estándar y a la 
amplitud o rango que viene a ser la diferencia entre el valor máximo y mínimo en 
la muestra, y la varianza que viene a ser la desviación estándar al cuadrado 
(Hernández, Fernández y Baptista 2014). Todas estas medidas y valores se 
adquieren en los programas estadísticos. 
En la estadística inferencial se prueban las hipótesis y se estiman los 
parámetros, mediante técnicas estadísticas apropiadas (Hernández, Fernández y 
Baptista 2014). 
En el presente estudio, después de recoger la información utilizando las 
encuestas de forma virtual, se pasó a generar la base de datos en el programa de 
Excel, posteriormente se pasó a procesar estos datos con el software SPSS para 
hallar la confiabilidad, este programa nos dio los resultados en las tablas que nos 
permitieron describir el grado de confiabilidad de las variables de estudio. Luego 
se recogieron los datos al aplicar la encuesta a toda la población que constituyó la 
muestra, la cual fue procesada en el software estadístico y se pudo realizar el 
análisis inferencial, que se utiliza para probar las hipótesis, y en este estudio se 
utilizó para determinar el nivel de logro de los objetivos de la investigación. 
3.7. Aspectos éticos 
Según Sañudo (2001) la investigación educativa, vista como acción humana, 
considera un componente que la distingue, el cual es el componente ético, el cual 
se puede considerar como óptimo, si es que las trascendencias que estas 
producen logran influir en la práctica y se incrementa el conocimiento en la teoría 
educativa. 
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Hernández (2007), asevera al realizar una investigación, se tiene que 
mostrar los resultados, y al realizarlo hay que considerar las normas éticas, y 
evitar cometer errores de plagio o auto plagio, o la citación incorrecta de citas 
bibliográficas, entre otros, para evitar esto se tiene que colocar en las referencias 
todos los autores de los que se han utilizado sus trabajos. Asimismo llama a 
tomar en cuenta tres requisitos a observar en toda investigación, los cuales son: 
la propia necesidad de investigar, la calidad metodológica o rigor científico y el 
respeto a la persona o ética social de la ciencia. 
En el presente estudio se ha tenido en cuenta los principios de 
beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Según Acevedo (2002), el 
principio de justicia se aplica cuando el investigador toma en cuenta el riesgo 
mínimo para los participantes del estudio en comparación con los beneficios que 
ellos puedan adquirir, por lo que se puede decir que en este estudio, si se cumple 
este principio ya que los participantes no corren ningún riesgo, al contrario será 
beneficiado con los resultados que se obtengan, ya que estos se compartirán con 
ellos. En el principio de autonomía, conocido también como el respeto por las 
personas Acevedo (2002), se puede mencionar que también se ha respetado, los 
docentes de la I.E. han sido informados debidamente de la presente investigación 
y ellos han decidido de forma voluntaria y anónima participar en ella. 
Demostrando la capacidad de autonomía que tienen las personas de actuar por sí 
mismas, y elegir de forma libre su participación, con la confianza de que sus datos 
no serán vulnerados. 
El principio de beneficencia de acuerdo a Acevedo (2002) busca maximizar 
los beneficios y minimizar los daños, por ello es imprescindible que todos los 
participantes conozcan los beneficios que pueden obtener, así como los riesgos 
que podrían correr al participar en una investigación, por lo que se puede afirmar 
que en la presente investigación los docentes han sido informados de la 
importancia de su participación y apoyo en el presente estudio y a la vez que no 
correrán ningún riesgo que llegue a vulnerar su seguridad. 
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En el principio de no maleficencia según Acevedo (2002), exige a todos en 
primer lugar y antes de cualquier tipo de investigación o de consentimiento, 
indagar que la investigación no cause ningún daño al participante, por lo que el 
investigador está obligado a indagar el mínimo riesgo posible para los 
participantes de una experimentación. Por lo que podemos decir que en la 
presente investigación no se vulnera este principio, porque ningún participante 
será sujeto de experimentación, ya que las variables de estudio no serán 
manipuladas. Y en este estudio el investigador será responsable de asumir todos 
los riesgos y asimismo se toma el compromiso de cumplir con los principios 
éticos. 
Asimismo se ha asegurado el respeto hacia los derechos del autor de las fuentes 
investigadas, para lo cual las citas se han ceñido a las normas APA, 7ma Edición. 
Asimismo se ha seguido las normas de la universidad, considerando la 
autenticidad, mediante el Turnitin, con el porcentaje aceptado por la UCV. 
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IV. RESULTADOS
Después de la aplicación del instrumento a los docentes de la institución 
educativa, se han obtenido los datos que han sido ordenados en cuadros de Excel 
y luego sometidos al software estadístico IBM SPSS, cuyos resultados se explican 
de acuerdo a los objetivos planteados y se detallan a continuación.  
El objetivo general Determinar la influencia de las competencias digitales en la 
gestión pedagógica de los docentes en la I.E. A. S. B. del Callao, 2021. 
Después del procesamiento estadístico de la información obtenida se obtuvieron 
los siguientes resultados. 







 Variable Competencias 
Digitales 
Correlación de Pearson 1 ,636** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 54 54 
   Variable Gestión 
 Pedagógica 
Correlación de Pearson ,636** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 54 54 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación 
En la tabla 1 se observa que la correlación de Pearson es de 0.636, con nivel de 
significancia p=0.000 siendo esto menor al 0,05 lo cual evidencia una correlación 
positiva moderada fuerte entre las competencias digitales y la gestión pedagógica, 
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Tabla 4: Resumen del Modelo del objetivo general: 
Resumen del modelo 







1 ,636a ,404 ,393 7,093 
a. Predictores: (Constante), Variable Competencias Digitales
Interpretación 
En la tabla 4, en R se reafirma la correlación r = 0.636 siendo esta positiva 
moderada fuerte y también se observa que R cuadrado es 0.404, que indica el 
coeficiente de deteminación, de lo cual se entiende que la variable competencias 
digitales explica a la variable dependiente Gestión pedagógica en un 40,4%. 
Gráfico 1: Diagrama de Dispersión del objetivo general 
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Interpretación 
En el gráfico 1 se puede visualizar la dispersión de los datos,  los cuales indican la 
existencia de una relación positiva entre las variables competencias digitales y 
gestión pedagógica, además se puede observar que R2 = 0,404 que viene a ser el 
coeficiente de determinación según la cual las competencias digitales explican a 
la gestión pedagógica en un 40,4%. 
Análisis del resultado 
De las tablas 3 y 4 y gráfico 1 presentadas se puede observar que se ha 
encontrado una correlación positiva moderada fuerte entre las variables 
competencias digitales y gestión pedagógica, al haber obtenido r= 0, 636 con un 
nivel de significancia de 0,000 que es < 0,05, por lo que se puede afirmar que se 
logró probar el objetivo general de la investigación, quedando determinada la 
influencia de las competencias digitales en la gestión pedagógica de los docentes 
en la I. E. A. S. B. del Callao, 2021 y a la vez afirmar que las competencias 
digitales de los docentes de esta I.E. explican a la gestión pedagógica en un 
40,4%. 
Objetivo específico 1: Determinar la influencia de las competencias digitales en 
la planificación curricular de los docentes en la I. E. A. S. B. del Callao, 2021. 
Después de realizar el análisis estadístico de los datos se obtuvieron los 
siguientes resultados. 









Correlación de Pearson 1 ,546** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 54 54 
Dimensión Planificación 
Curricular 
Correlación de Pearson ,546** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 54 54 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación 
En la tabla se observa que la correlación de Pearson es de 0,546, con nivel de 
significancia p=0.000 siendo esto menor al 0,05, lo que indica que hay una 
correlación moderada fuerte entre la variable competencias digitales y la 
dimensión planificación curricular. 
Tabla 6: Resumen del modelo del objetivo específico 1 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,546a ,298 ,284 3,189 
a. Predictores: (Constante), Variable Competencias Digitales
Interpretación 
En la tabla 4, se observa y reafirma en R la correlación r = 0.546 la cual es 
positiva moderada fuerte, y también se observa que R cuadrado es 0.298, lo que 
indica el coeficiente de deteminación, por tanto las competencias digitales 
explican a la dimensión planificación curricular en un 29,8%. 
Gráfico 2: Diagrama de dispersión del objetivo específico 1 
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Interpretación 
En el gráfico 2 se puede visualizar la dispersión de los datos de las competencias 
digitales y gestión pedagógica, esto indica la existencia de una relación positiva 
moderada fuerte entre la variable competencias digitales y gestión pedagógica, y 
también se observa R2 = 0,298 que viene a ser el coeficiente de determinación, 
que indica que las competencias digitales explican a la dimensión planificación 
curricular en un 29,8%.. 
Análisis de los resultados 
De las tablas 5; 6 y gráfico 2 presentadas se puede observar que existe una 
correlación positiva moderada fuerte entre la variable competencias digitales y la 
dimensión planificación curricular, al haber obtenido r= 0,546 con un nivel de 
significancia de 0,000 que es < 0,05;  por lo que se llegó a confirmar el objetivo 
específico 1 de la investigación, quedando determinada la influencia de las 
competencias digitales en la dimensión planificación curricular de los docentes de 
la I.E. A. S. B. del Callao, y a la vez afirmar que las competencias digitales 
explican a la dimensión planificación curricular en un 29.8%. 
Objetivo específico 2: Determinar la influencia de las competencias digitales en 
la dimensión ejecución de los docentes en la I. E. A. S. B. del Callao, 2021. 







 Variable Competencias 
Digitales 
Correlación de Pearson 1 ,687** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 54 54 
Dimensión Ejecución Correlación de Pearson ,687** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 54 54 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación 
En la tabla se observa que la correlación de Pearson es de 0,687, con una 
significatividad < 0,05, lo que indica que hay una correlación positiva moderada 
fuerte entre la variable competencias digitales y la dimensión ejecución. 
Tabla 8: Resumen del Modelo del objetivo específico 2 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,687a ,473 ,462 2,036 
a. Predictores: (Constante),  Variable Competencias Digitales
Interpretación 
En la tabla se observa y confirma en R la correlación r = 0.687,  y también se 
observa que R2 es 0.473, lo que indica el coeficiente de deteminación, por tanto 
la variable competencias digitales explican a la dimensión ejecución en un 47,3%. 
Gráfico 3: Diagrama de dispersión del objetivo específico 2 
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Interpretación 
En el gráfico se puede vizualizar la dispersión de los datos que indican un relación 
positiva entre la variable competencias digitales y gestión pedagógica, además se 
observa R2 = 0,473 que viene a ser el coeficiente de determinación, que indica 
que las competencias digitales explican la gestión pedagógica en un 47,3%. 
Análisis de los resultados 
De las tablas 7 y 8 y gráfico 3 presentadas se puede observar la existencia de una 
correlación positiva moderada fuerte entre la variable competencias digitales y la 
dimensión ejecución al haber obtenido r= 0, 687 con un nivel de significancia de 
0,000 que es <0,05 por lo que se puede afirmar que se confirmó el objetivo 
específico 2 de la investigación, quedando determinada la influencia de las 
competencias digitales en la dimensión ejecución de los docentes en la I. E. A. S. 
B. del Callao, y asimismo se pudo confirmar que la dimensión ejecución es
explicada por las competencias digitales en un 47,3%. 
Objetivo específico 3: Determinar la influencia de las competencias digitales en 
la dimensión evaluación de los docentes en la I. E. A. S. B. del Callao, 2021. 









Correlación de Pearson 1 ,509** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 54 54 
Dimensión Evaluación Correlación de Pearson ,509** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 54 54 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación 
En la tabla se observa que la correlación de Pearson es 0,509, con una 
significatividad < 0,05, lo que indica que hay una correlación positiva moderada 
fuerte entre la variable competencias digitales y la dimensión evaluación. 
Tabla 10: Resumen del Modelo del objetivo específico 3 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,509a ,259 ,245 3,107 
a. Predictores: (Constante), Suma Variable Competencias Digitales
Interpretación 
En la tabla se observa y reafirma en R la correlación r = 0.509  y también se 
observa que R2 es 0.259, lo que indica el coeficiente de deteminación, por tanto 
la variable competencias digitales explican a la dimensión evaluación en un 
25,9%. 
Gráfico 4: Diagrama de Dispersión del objetivo específico 3 
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Interpretación 
En el gráfico se puede visualizar la dispersión de los datos, que indican una 
relación positiva entre la variable competencias digitales y la dimensión 
evaluación, además se observa R2 = 0,259 que viene a ser el coeficiente de 
determinación, que indica que las competencias digitales explican la dimensión 
evaluación en un 25,9%. 
Análisis de los resultados 
De las tablas 9 y 10 y gráfico 4 presentadas se puede observar que existe una 
correlación positiva moderada fuerte entre las variables al haber obtenido r= 0, 
509 con un nivel de significancia de 0,000 que es <0,05, por lo que se puede 
afirmar que se confirmó el objetivo específico 3 de la investigación, quedando 
determinada la influencia de las competencias digitales en la dimensión 
evaluación de los docentes en la I. E. A. S. B. del Callao, y a la vez afirmar que 
las competencias digitales explican la dimensión evaluación en un 25,9%. 
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DISCUSIÓN 
Según el objetivo general determinar la influencia de las competencias digitales 
en la gestión pedagógica de los docentes de la I.E. A. S. B. de Callao, 2021 se 
pudo obtener el coeficiente correlación de Pearson es  r=0,636, evidenciando con 
ello una relación positiva moderada fuerte con un nivel de significancia p=000 
siendo esto menor a 0,05 (p<0,05), esto se debe a que los docentes de la I.E. 
debido a la pandemia recibieron capacitación de parte del MINEDU, la DREC y la 
I.E. además de las reuniones colegiadas para compartir aprendizajes, lo cual ha
contribuído a que los docentes tengan un mayor dominio en uso de los recursos y 
herramientas tecnológicas y plataformas virtuales, que les ha permitido mejorar el 
desarrollo de su práctica pedagógica, que ha conllevado a lograr el objetivo de 
determinar la influencia de las competencias digitales en la gestión pedagógica de 
los docentes de la I.E. 
Estos resultados coinciden con los hallazgos obtenidos por Pezo (2019), 
quien en su estudio Competencias digitales y gestión pedagógica de los 
profesores de primaria Red 04 UGEL 03, encontró que existe una relación directa 
y relevante entre las variables propuestas, debido a que el coeficiente Rho de 
Spearman = 0.693**, y p < 0.000  corroboraron dicha correlación, asimismo 
guarda relación con Vílchez (2020) quien en su investigación Competencias 
digitales y el desarrollo profesional docente de la I.E. San Martín de Porres de 
Lurín 2020 encontró una relación directa existente entre las competencias 
digitales y el desarrollo profesional del personal docente, demostrado por el 
resultado obtenido por el coeficiente de correlación Spearman que dio 0.579 y una 
significancia bilateral de 0.001 que es < 0.05. 
También concuerda con Avilés (2019) quien en su investigación 
Competencias digitales y desarrollo profesional de los docentes de la I.E. El 
Triunfo 2019, demostró la influencia de la variable competencias digitales sobre la 
variable desarrollo profesional puesto que el valor del coeficiente de correlación 
de Spearman fue 0,789 que señala que hay una correlación positiva muy fuerte y 
asimismo se obtuvo 0,000 en la significancia bilateral, que es menor o más bajo 
que el valor de significancia (< 0,05), y el valor de regresión lineal es de 0,622 , de 
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lo que evidencia que a mayor desarrollo de las competencias digitales mejor 
desarrollo profesional docente, al respecto tenemos a Guizado, Menacho y 
Salvatierra (2019) quienes mencionan que es muy probable que las nuevas 
competencias que están ligadas al conocimiento de las tecnologías en un futuro 
inmediato van a tener que mejorar la práctica pedagógica y por ende la misión 
profesional de los docentes. 
A su vez también guarda relación con los hallazgos obtenidos por 
Hernández, Arévalo y Gamboa (2016) quienes en su trabajo sobre Competencias 
TIC para el desarrollo profesional docente en educación básica, encontraron que 
existen correlaciones significativas entre las variables competencias TIC y 
desarrollo profesional debido a que el coeficiente de correlación de Pearson 
obtenido fue r=0,90.  
Por consiguiente se puede afirmar que los docentes que han desarrollado 
sus competencias digitales tiene una mejor gestión pedagógica, al respecto, 
Acevedo (2017) asevera que las competencias digitales definen el ejercicio o 
práctica de la gestión pedagógica del docente, por ello es indispensable que estas 
sean desarrollada para poder ejercer una práctica pedagógica efectiva, asimismo 
From (2017) considera a la competencia digital como nueva dimensión dentro de 
las habilidades pedagógicas la cual está vinculada al conocimiento y habilidad en 
el uso de la tecnología para mejorar la práctica pedagógica.  
En el mismo sentido Moreno, et ál. (2020), resaltan que tanto el docente 
como la docente que poseen una adecuada competencia digital acostumbra 
utilizar las metodologías pedagógicas en concordancia con el uso de las TIC y 
también presentan una formación de capacidades tecnológicas como 
pedagógicas. Por lo que se espera que las personas que tienen la 
responsabilidad de llevar adelante la educación de los estudiantes en lo que 
refiera a la utilización de las TIC, deben ser competentes (Cabezas, et ál., 2014), 
En lo que respecta al primer objetivo específico determinar la influencia de 
las competencias digitales en la dimensión planificación curricular de los docentes 
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en la I.E. A. S. B. del Callao, 2021, se pudo obtener según el coeficiente de 
correlación de Pearson  r = 0,546 con un nivel de significancia p<0,05  lo que 
indica una correlación positiva moderada fuerte entre las competencias digitales y 
la dimensión planificación curricular, asimismo se evidencia que la planificación 
curricular es explicada por las competencias digitales en un 29,8 %.esto se debe 
a que en la institución educativa los docentes han estado utilizando los diversos 
recursos y herramientas digitales para realizar sus planificación curricular,  por lo 
que se pudo lograr el objetivo de determinar la influencia de las competencias 
digitales en la dimensión planificación curricular de los docentes en la I.E.  
Concuerda con estos resultados Lume, L. (2020) quien en su investigación 
Competencias digitales y gestión pedagógica docente en instituciones educativas 
de la UGEL 03 – 2020, obtuvo una correlación de 0,626 entre las dimensiones 
destrezas tecnológicas y la planificación curricular, demostrando la relación 
existente entre ambas variables. De allí que se puede decir que es de vital 
importancia hallar la correlación entre competencias digitales y planificación 
curricular que permitan usar de forma racional y efectiva los conocimientos y 
habilidades pedagógicas y los recursos y herramientas digitales en esta  fase 
esencial de la gestión pedagógica, porque como lo afirma Ander (1993) planificar, 
es la actividad que conlleva a usar una serie de prácticas o procedimientos, y 
organizarlas en un conjunto de actividades y acciones integradas entre sí y 
preparadas anticipadamente con la finalidad de lograr una situación elegida  como 
deseable, haciendo uso eficiente de los exiguos o limitados medios y recursos. Y 
hablando de estos recursos se cuenta con diversos programas y aplicaciones 
digitales que facilitan y optimizan la planificación. 
Al respecto también es importante resaltar lo que el MINEDU (2014) 
menciona sobre la gestión pedagógica, la cual se vincula a los conocimientos y 
las distintas acciones y la toma de decisiones que deben estar enlazadas y 
dirigidas hacia la obtención de aprendizajes de los estudiantes, para lo cual se 
debe promover ambientes acogedores, que impulsen el trabajo colaborativo, para 
lo cual es necesario que se tenga en consideración ciertos factores en la 
planificación del trabajo pedagógico, así como también el uso de recursos 
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virtuales y el uso efectivo del tiempo, que contribuyan a que los docentes puedan 
realizar un trabajo eficiente. 
 De igual forma en cuanto al objetivo espécifico 2, determinar la influencia 
de las competencias digitales en la dimensión ejecución de los docentes en la I.E. 
A. S. B. del Callao, 2021 se pudo obtener en el coeficiente de correlación de 
Pearson r=0,636, evidenciando con este resultado una correlación positiva 
moderada fuerte, con un nivel de significancia de p=0,000 que es menor a p<0,05, 
estos resultados se deben a que los docentes están evidenciando en la ejecución 
de sus actividades diversos recursos y aplicaciones en plataformas virtuales como 
Google Meet, Classroom para dar clases de forma sincrónica en tiempo real con 
lo que han logrado mejorar su práctica pedagógica. Por lo que que se pudo lograr 
el objetivo de determinar la influencias de las competencias digitales en la 
dimensión ejecución; asimismo se pudo confirmar que la dimensión ejecución es 
explicada por las competencias digitales en un 47%. 
Estos resultados coinciden con los de Quispe, (2020) en su trabajo 
Competencias digitales y gestión pedagógica según los docentes de la Institución 
Educativa Palmas Reales de Los Olivos, quien encontró una correlación 
significativa determinada por Rho de Spearman=0,824 entre las competencias 
digitales y la dimensión desarrollo curricular. Por lo que se puede decir que los 
docentes de la I.E. respondiendo al rol que como educadores les compete, utilizan 
los recursos y herramientas tecnológicas integradas a la práctica educativa, que 
les ha permitido mejorar su gestión educativa, en este sentido Arancibia, Cosimo 
y Casanova (2018), afirmaron que el docente tiene un rol fundamental de hacer 
posible la articulación estratégica para dar significado al aprendizaje de los 
estudiantes a través de ambientes virtuales. Por ello se puede afirmar que en el 
contexto en el que nos encontramos, los docentes de la I.E. al desarrollar sus 
competencias digitales han respondido al desafío de llegar a sus estudiantes de 
una manera más cercana a la presencial. 
Asimismo en el objetivo específico 3 determinar la influencia de las 
competencias digitales en la dimensión evaluación de los docentes en la I.E. A. S. 
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B. del Callao, 2021 al haber obtenido en el coeficiente de correlación de Pearson
r=0,509, evidenciando una correlación positiva moderada fuerte, con un nivel de 
significancia de p=0,000 que es menor a p<0,05, esto se debe a que los docentes 
están aprendiendo a utilizar los recursos y herramientas digitales como es la 
plataforma Classroom entre otras para valorar y retroalimentar a sus estudiantes, 
asimismo se pudo confirmar que la dimensión evaluación es explicada por las 
competencias digitales en un 25,9% aproximadamente, con lo que se pudo lograr 
determinar la influencia de las competencias digitales en la dimensión evaluación 
de los docentes de la I.E. A.S.B.  
Estos resultados guardan relación con Quispe, (2020) quien en su trabajo 
Competencias digitales y gestión pedagógica según los docentes de la Institución 
Educativa Palmas Reales de Los Olivos, encontró la existencia de una relación 
significativa entre las competencias digitales y el sistema evaluativo el cual fue 
determinado por el Rho de Spearman = 0.832. Asimismo concuerda con Guisado, 
Menacho y Salvatierra (2018) quienes tuvieron el propósito de hallar la relación 
entre la competencia digital y el desarrollo profesional de los docentes, tomando 
en cuenta los resultados obtenidos se por el Chi cuadrado X2c= 18.499 con un 1 
grado de libertad y el valor de significación de p = 0.00; además que también 
concuerda con el resultado obtenido en el coeficiente de determinación que es 
casi igual, un 24% del desarrollo profesional es justificado por las competencias 
digitales. 
Cabe resaltar que en este objetivo específico las competencias digitales 
solo explican en un 25,9% a la dimensión evaluación, lo que hace pensar que los 
docentes aún tienen dificultades para articular los recursos y herramientas 
tecnológicas en la evaluación que realizan, la cual debe ser inherente al proceso 
educativo, tal como lo menciona Carrera (2019) que las actividades dirigidas a 
evaluar los aprendizajes deben realizarse de forma continua y permanente y 
también deben estar en acorde a los  objetivos institucionales planteados, que 
permitan una buena toma de decisiones y una retroalimentación oportuna y 
efectiva a los estudiantes, tomando en cuenta la existencia de las diferencias 
individuales así como el contexto cultural. 
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En resumen se puede decir que los resultados estadísticos dan la 
suficientes evidencias para afirmar que existe una correlación positiva moderada 
fuerte entre las competencias digitales y la gestión pedagógica de los docentes en 
la I.E. A. S. B. del Callao, 2021 por lo que se afirma también que se logró 
determinar la influencia de las competencias digitales en la gestión pedagógica de 
los docentes de la I.E. esto nos da a entender que si los docentes mejoran sus 
competencias digitales por ende también mejorarán su gestión pedagógica. 
También cabe resaltar que de los resultados obtenidos se puede afirmar que 
existe también una correlación significativa entre las competencias digitales y las 
dimensiones de la variable gestión pedagógica, y de igual manera es importante 
señalar que en la dimensión ejecución se alcanzó el mayor coeficiente de 
determinación, lo que evidencia que es esta dimensión la que tiene el mayor 
porcentaje de explicación por las competencias digitales, debido a que es 
explicada por ella en un 47%, mientras que la dimensión planificación es 
explicada por las competencias digitales en un 29,8% y la dimensión evaluación 
en un 25,9%.  
Con esto queda demostrado que si los docentes se esfuerzan por 
capacitarse cada día en las nuevas tecnologías mejorando sus competencias 
digitales e integrándolas con sus competencias pedagógicas estarán garantizando 




Después de haber observado y analizado los resultados de la presente 
investigación, cuya información fue recabada de los docentes de la I.E. Augusto 
Salazar Bondy del Callao, se llegó a las siguientes conclusiones: 
1. Las competencias digitales influyen significativamente en la gestión
pedagógica de los docentes en la I.E. A. S. B. del Callao, 2021 debido al
valor de correlación obtenida r=0,636, la cual es positiva moderada fuerte,
además las competencias digitales explican a la gestión pedagógica en un
40,4%, esto se debe a que los docentes de la I.E. debido a la pandemia
han sido capacitados para tener un mayor dominio en uso de los recursos y
herramientas tecnológicas y plataformas virtuales para desarrollar las
actividades diarias de aprendizaje con sus estudiantes
2. Las competencias digitales influyen significativamente en la dimensión
planificación curricular de los docentes en la I.E. A. S. B. del Callao, 2021
debido al valor de correlación obtenido r=0,546,  la cual es positiva
moderada fuerte, además las competencias digitales explican a la
dimensión planificación curricular en un 29,8%, esto se debe a que los
docentes de la institución educativa han estado utilizando los diversos
recursos y herramientas digitales para realizar su planificación curricular.
3. Las competencias digitales influyen significativamente en la dimensión
ejecución de los docentes en la I.E. A. S. B. del Callao, 2021 debido al
valor de correlación obtenido r=0,687, la cual es positiva moderada y
fuerte, además las competencias digitales explican a la dimensión
ejecución en un 47,3%, esto es debido a que los docentes están
evidenciando en la ejecución de sus actividades diversos recursos y
aplicaciones en plataformas virtuales como Google Meet y Classroom para
dar clases de forma sincrónica en tiempo real con lo que han logrado
mejorar su práctica pedagógica.
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4. Las competencias digitales influyen significativamente en la dimensión
evaluación de los docentes en la I.E. A. S. B. del Callao, 2021 debido al
valor de correlación obtenido r=0,509 la cual es positiva moderada y fuerte,
además las competencias digitales explican la dimensión evaluación en un
25,9%, esto se debe a que los docentes están utilizando los recursos y
herramientas digitales como es la plataforma Classroom entre otras para
valorar y retroalimentar a sus estudiantes
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RECOMENDACIONES 
1. Según los resultados de la investigación se recomienda que en la I.E.
Augusto Salazar Bondy se siga apoyando al desarrollo de las
competencias digitales de los docentes, a través de capacitación continua
que permita seguir aprendiendo y lograr mayor dominio en la integración de
los recursos y herramientas digitales en la gestión pedagógica.
2. Asimismo, se recomienda generar talleres de interaprendizaje docente en
la I.E. sobre el uso efectivo de herramientas digitales en la gestión
pedagógica, en los cuales los docentes puedan compartir mutuamente sus
experiencias, conocimientos y habilidades en el uso de herramientas
digitales que les permitan potenciar su práctica pedagógica.
3. De igual manera se recomienda para futuros estudios que se puedan tomar
en cuenta aspectos sociodemográficos para ver si estos tienen algún grado
de incidencia en el desarrollo de las competencias digitales y la gestión
pedagógica de los docentes.
4. También sería importante realizar investigaciones sobre la evaluación
como parte de la gestión pedagógica que realizan los docentes, que en
esta investigación ha sido la dimensión explicada en menor porcentaje por
las competencias digitales (25,9%), por lo que se recomienda investigar
sobre ese otro porcentaje de factores que podrían explicar esta dimensión
tan importante en la gestión pedagógica de los docentes.
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ANEXO 5: TABLA DE JUECES PARA LA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
ANEXO 6: RESULTADOS DEL PILOTO DE LOS INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN 
Base De datos: Variable competencias digitales 
DIMENSIÓN TECNOLÓGICA 
DIMENSIÓN 
INFORMACIONAL DIMENSIÓN  PEDAGÓGICA 
  Nº de 
ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Nº de 
encuestados 
1 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 
2 5 5 5 5 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 
3 4 3 3 4 5 3 3 4 5 5 5 3 3 5 5 4 3 4 5 4 3 5 
4 3 4 3 2 3 5 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 5 3 4 5 
5 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 1 5 
6 3 3 4 3 3 4 2 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 
7 4 3 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4 2 3 5 
8 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 4 5 3 5 
9 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 5 
10 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 3 5 5 3 4 2 5 3 3 5 
11 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 
12 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
13 4 5 4 5 4 3 2 3 4 5 3 3 3 5 4 4 3 2 5 5 4 4 
14 5 3 3 5 3 3 3 5 5 4 5 5 5 3 3 3 5 4 3 5 3 5 
15 5 4 4 4 5 3 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 
16 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 5 







  Nº de 
ítems 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 Nº de   
encuestados 
1 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 4 3 4 3 3 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 5 
4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 
5 3 5 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 
6 4 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
7 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 
8 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 
9 3 3 5 5 4 4 3 5 3 3 3 5 4 4 4 3 3 5 3 4 4 3 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 
13 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 
14 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
16 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
17 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
ANEXO 7: AUTORIZACIÓN PARA USO DEL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA EN TESIS Y PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 
ANEXO 8: EVIDENCIA DE LIBRE ACCESO DE LOS INSTRUMENTOS 
Competencias Digitales 
Competencias docentes digitales: propuesta de un perfil (redalyc.org) 
Gestión Pedagógica 
https://hdl.handle.net/20.500.12692/48974 
ANEXO N° 9: PANTALLAZO DEL FORMULARIO DE GOOGLE ENVIADO A 
LOS DOCENTES 
https://forms.gle/MMUru3nVhXEK71GA7 
